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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΑ ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1984,Τ35,τ.2 
Η ΧΡΗΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΑ ΖΩΑ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΕΥΑΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ* 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ορμόνες ή ουσίες με ορμονική δραστη­
ριότητα, χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρι­
κή, για θεραπεία, προφύλαξη και στη ζωική 
παραγωγή για βιοτεχνολογικούς σκοπούς. 
Όπως συμβαίνει μόλες τις ουσίες με φαρμα­
κολογική δράση, έτσι και η χρήση ορμονών 
στη ζωϊκή παραγωγή μπορεί να θεωρηθεί 
εφικτή, όταν δεν θίγει την δημόσια υγεία. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον 
τύπο και στην ποσότητα των καταλοίπων που 
δημιουργούνται μετά τη χορήγηση κάποιου 




Με βάση τη χημική τους δομή δια­
κρίνονται σε δύο ομάδες. 
σή τους σε ζώα, εισερχόμενες στο πε­
πτικό σύστημα του ανθρώπου, ε ί τ ε φ υ ­
σιολογικά με την τροφή,είτε σαν κατά­
λοιπα, υφίστανται μια μόνιμη ενδομο-
ριακή μεταβολή, με αποτέλεσμα τη βιο­
λογική τους αδρανοποίηση. Αυτό το 
απέδειξε ο MALVEN και συν. (1) σε επί-
μυες και μόσχους γάλακτος. Καμία αύ­
ξηση στη στάθμη της προλακτίνης -
μιας πολυπεπτιδικής ορμόνης - δεν 
μπόρεσε να διαπιστωθή στο αίμα μετά 
από χορήγηση της με το στόμα, με τις 
συνηθισμένες αναλυτικές μεθόδους, 
εκτός και αν χρησιμοποιηθούν μέθοδοι 
υψηλής ευαισθησίας, όπως η ραδιοανα-
σομέτρηση (RIA). 
Οι τυχόν συνέπειες που μπορούν να 
προκύψουν από τα κατάλοιπα αυτής 
της ομάδας είναι ασήμαντες. 
ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 
Οι ενώσεις αυτής της ομάδας είναι 
πρωτεΐνες και πεπτίδια. Ό τ α ν υπάρ­
χουν στις τροφές σαν κατάλοιπα, ε ίτε 
φυσιολογικά ε ίτε μετά από τη χορήγη-
Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνο­
νται, τα κορτικοειδή η προσταγλαδίνη 
- F2a με ωχρολυτική δράση, καθώς και 
ενώσεις με δράση γεννητικών ορμονών 
* Κτηνιατρικό Ινστιτούτο Φυσιοπαθολογίας Αναπαραγωγής & Διατροφής Ζώων, Αγ. Παρασκευή 
Αττικής. 
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(2). Ό λ ε ς αυτές οι ενώσεις έχουν χαμη­
λό μοριακό βάρος, γιαυτό σε αντίθεση 
προς την ομάδα 1, απορροφώνται εύκο­
λα από τα τοιχώματα του εντέρου χω­
ρίς καμία μεταβολή του μορίου τους. 
Έτσι διατηρούν τη δραστηριότητα 
τους τουλάχιστο μέχρι αυτή τη φάση. 
Για σκοπούς καθαρά ταξινόμισης, η 
επιστημονική ομάδα εργασίας της ΕΟΚ 
διέκρινε μεταξύ καταλοίπων που 
προέρχονται: (α), από ενδογενή φυσικά 
στεροειδή, (β), από εξωγενή φυσικά 
στεροειδή και (γ), από εξωγενείς ξενο-
βιωτικούς παράγοντας. 
Ξενοβιωτικές ενώσεις που μετά τη 
χορήγηση τους γρήγορα υδρολύονται 
σε μια φυσική ορμόνη, όπως η μονο-
παλμιτική οιστραδιόλη, η θενζοϊκή οι-
στραδιόλη και η προπιονική τεστοστε­
ρόνη, πρέπει επίσης να θεωρηθούν σαν 
φυσικά εξωγενή στεροειδή (βλ. πίν. 2). 
Η ΧΡΗΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΕ ΖΩΑ ΕΚΤΡΟ­
ΦΗΣ 
Η ομάδα των ζώων εκτροφής μπορεί 
να διακριθή σε 2 υποπληθυσμούς: 
- ζώα που εκτρέφονται για σφαγή 
και 
- ζώα που εκτρέφονται για αναπα­
ραγωγή, αλλά και αυτά μπορούν να 
σφαγούν σε κάποιο στάδιο της ζωής 
τους λόγω κάποιας αιτίας. 
Πίνακας 1. Δραστηριότητα αναβολικών στα βοοειδή κατά Hetrmann (4) 
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ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΦΑΓΗ 
Η χρησιμοποίηση ορμονών στοχεύει 
στη διέγερση των μηχανισμών ανάπτυ­
ξης του οργανισμού και η απόκτηση πε­
ρίσσειας πρωτεϊνών κατά την περίοδο 
της πάχυνσης, λόγω βελτιώσεως του 
ποσοστού μετατεψιμότητας της τρο­
φής (αναβολική δράση). Οι ωφέλειες 
ανέρχονται στην τάξη του 10-20% πε­
ρισσότερο κρέας, ιδιαίτερα στα μυρη-
καστικά. Σχετικά με τη ποιότητα του 
κρέατος δεν έχει βρεθεί κάποια μετα­
βολή σε σύγκριση με το κρέας ζώων 
που έγινε χρήση αναβολικών (3) και (4). 
Γενικά η αναβολική δράση είναι 
άμεσα εξαρτημένη από το φύλο και την 
ηλικία του ζώου, το είδος ή τον συνδυα­
σμό των ενώσεων που χορηγούνται, κα­
θώς και τη δοσολογία (5,6). Σχετικά με 
τη δοσολογία έχε ι αποδειχθεί ότ ι η χο­
ρήγηση μεγάλων ποσοτήτων οιστρογό­
νων μπορεί να μετατρέψει την αναβολι­
κή δράση σε καταβολική (7). Όπως φαί­
νεται στον πίνακα 1 η αναβολική δράση 
είναι μεγαλύτερη σε γεννητικά ανώρι­
μα ζώα και σε ευνουχισμένα. 
Γεννητικές ορμόνες χρησιμοποιή­
θηκαν επίσης και στην πτηνοτροφία. Η 
χρήση περιορίστηκε σε ενώσεις με οι­
στρογόνο δράση, το δε αποτέλεσμα 
Πίνακας 3. Ενώσεις με ορμονική δραστηριότητα που χρησιμοποιού­
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ήταν να μη βελτιωθή η αύξηση του θά-
ρους παρά μόνο η εναπόθεση λίπους 
στο μυϊκό ιστό (8). 
Στα χοιρινά η χρησιμοποίηση γεννη­
τικών ορμονών όπως αναφρει ο 
FOWLER (9) και οι VAN WEERDEN και 
GRANDADAM (10) είχε σαν αποτέλεσμα 
την αύξηση του λίπους, σε βάρος, του 
ποσοστού του άπαχου κρέατος. 
Στον πίνακα 2 δίνεται ένας κατάλο­
γος τέτοιων ενώσεων οι οποίες ε ίτε μό­
νες, ε ίτε σε συνδυασμό μεταξύ τους 
χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιού­
νται στη ζωϊκή παραγωγή με στόχο τη 
διέγερση του μηχανισμού της πρωτεϊ-
νοσύνθεσης. 
ΖΩΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Ορμόνες χρησιμοποιούνται στα ζώα 
αναπαραγωγής για τον έλεγχο των ανα­
παραγωγικών λειτουργιών. Κυρίως βρί­
σκουν εφαρμογή (α) στον συγχρονιμό 
του οίστρου, και (6) στον έλγχο του το­
κετού. Ο πίνακας 3 αναφέρει τ ις πλέον 
αποτελεσματικές ενώσεις αυτής της 
κατηγορίας. 
ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Γενικά η χρησιμοποίηση αναβολι­
κών ουσιών σαν αυξητικοί παράγοντες, 
επιτρέπεται στις Ηνωμένες πολιτείες. 
Οι ενώσεις που μπορούν να χορηγη­
θούν κάτω όως από ωρισμένες προϋπο­
θέσεις αναφέρονται στον πίνακα 2. 
Σήμερα σόλες τις χώρες της ΕΟΚ 
απαγορεύονται γενικά για οποιαδήποτε 
χρήση στη ζωϊκή παραγωγή τα στιλθέ-
νια και τα παράγωγα τους καθώς και 
τα θυρεοστατικά. Σότι αφορά τη χρησι­
μοποίηση της Οιστραδιόλης -17^3, προ­
γεστερόνης, Τεστοστερόνης, Ζερανό-
λης και Τρενμπολόνης, υπόκειται στις 
εθνικές ρυθίσεις κάθε κράτους μέλους. 
Εκτός των στιλβενίων οι διατάξεις της 
ΕΟΚ επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση 
Πίνακας 4. Συγκεντρώσεις DES (ng/g) σε ιστούς καί κόπρανα 2 μόσχων 
γάλακτος που σφάγησαν 4 εβδομάδες καί 3 μήνες μετά τήν ενδομυϊκή 
έγχυση 150 mg προπιονικής DES κατά Karg (11). 
DES (ng/g) μετά την σφαγή : 
Είδος 
δείγματος 













1. Που δεν προέρχονται από την περιοχή της εμφύτευσης 
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Πίνακας 5. Συγκέντρωση (pg/g) διαφόρων αναβολικών παραγόντων (μη συζευγμένη 
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ενώσεων με ορμονική δράση για άλ­
λους ζωοτεχνικούς σκοπούς. Οι εθνι­
κές ρυθμίσεις των κρατών μελών θα 
πρέπει να εναρμονισθούν με εκείνες 
της ΕΟΚ. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 
Η καταλληλότητα των αναλυτικών 
μεθόδων για τον έλεγχο καταλοίπων 
αναβολικών παραγόντων, πρέπει να 
θεωρηθεί σε παγκόσμια βάσει ως ανε­
παρκής. Μπορεί ακόμα να τονισθεί με 
κάποια επιφύλαξη ότι η παράνομίη χρή­
ση αναβολικών στη ζωϊκή παραγωγή 
πραγματοποιείται σε πολλές χώρες. 
Αυτό διαπιστώθηκε όταν σε ορισμένες 
χώρες της Δ. Ευρώπης στα τέλη του 
80 ανευρέθηκαν σημαντικές ποσότητες 
DES όχι μόνο στο κρέας των ζώων, αλ­
λά ακόμη και σε παιδικές τροφές με 
κρέας μόσχου και πτηνών. 
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να 
παραδεχθούμε ότ ι οι πρόσφατες στατι-
Επεξηγήσεις του πίνακα 5 
α. Σφαγή την 77η ημέρα μετά την εμφύτευση 20mg οιστραδιόλης -176+200mg τεστοστερόνης, 
β. Σφαγή την 70η ημέρα μετά την εμφύτευση 20mg οιστραδιόλης -176+200mg προγεστερόνης, 
γ. Σφαγή την 70-77η ημέρα μετά την εμφύτευση 20mg οιστραδιόλης -176+140mg τρεμπολόνης. 
δ. Σφαγή την 60η ημέρα μετά την εμφύτευση 40mg οιστραδιόλης -176+200mg τεμπολόνης. 
ε. Εμφύτευση 40mg οιστραδιόλης -176+ 200 mg τρενμπόλόνης το εμφύτευμα απομακρύνθηκε 
μετά 60 ημέρες και η σφαγή ακολούθησε μετά 15 ημέρες, 
ζ. Σφαγή την 70-77η ημέρα μετά την εμφύτευση 200mg οιστραδιόλης -17β+140ιτ^τρενμπολό-
νης (1 Οπλάσια δόση από τη φυσιολογική), 
η. Σφαγή την 70 - 77η ημέρα μετά τήν εμφύτευση 500 mg οιστραδιόλης -176+3 500mg τρεν-
μπολόνης (20πενταπλάσια δόση από τη φυσιολογική), 
θ. Σφαγή την 4η ημέρα μετά από ενδομυϊκή έγχυση 200mg DES. 
ι. Σφαγή την 77η ημέρα μετά από ενδομυϊκή έγχυση 200mg διπροπιονική - DES. 
κ. Σφαγή την 18η ημέρα μετά από ενδομυϊκή χορήγηση 250mg προπιονική DES. 
λ. Σφαγή την 90η ημέρα μετά από ενδομυϊκή έγχυση 150mg προπιονική DES. 
μ. Σφαγή την 2η ημέρα μετά την εμφύτευση 60mg εξοιστρόλης 
ν. Σφαγή την 7η ημέρα μετά την εμφύτευση 60mg εξοιστρόλης. 
1. χώρος χορηγήσεως του αναβολικού. 
2. μη ανιχνεύσιμα όρια. 
στικές ανακοινώσεις της ομοσπονδια­
κής Γερμανίας, η εισαγωγή και εφαρμο­
γή πρακτικών αναλυτικών μεθόδων 
στον έλεγχο ορμονικών καταλοίπων εί­
ναι αποτελεσματική. Σαν μέθοδοι ελέγ­
χου της DES στα κόπρανα και ούρα 
χρησιμοποιούνται η χρωματογραφία 
λεπτής στιβάδος και το RIA - TEST. 
Έτσι σε διάστημα ενός έτους μειώθηκε 
σημαντικά η ανεύρεση θετικών δειγμά­
των. 
Η ραδιοανοσομέτρηση αποτελεί την 
κατεξοχή μέθοδο, με την οποία προσ­
διορίστηκαν κατάλοιπα αναβολικών 
παραγόντων σε ιστούς ζώων (13,23). 
Επίσης μέθοδοι με αυξημένη ευαισθη­
σία είναι η αεριοχρωματογραφία και η 
φασματομετρία μάζης. Οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται σήμερα για τον 
προσδιορισμό καταλοίπων στελβενίων 
(DES, HEX, DIEN) σε μεγάλο αριθμό 
δειμάτων και ούρων είναι η RIA και η 
TLC. Συγκεντρωτικά στοιχεία ορμονι­
κών καταλοίπων σε διάφορους ιστούς 
αναφέρονται στον πίνακα 5. Η συγκέ­
ντρωση εξαρτάται από τη δοσολογία -
στην περίπτωση των ενδογενών φυσι­
κών ορμονών από το ποσοστό παραγω-
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γής τους - από το είδος του εξεταζόμε­
νου ιστού, καθώς επίσης και από το 
χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται, 
μεταξύ χορήγησης και σφαγής. Τα στοι­
χεία για την DES δείχνουν καθαρά την 
παρουσία αυξημένων ποσοτήτων στο 
χώρο χορήγησης της. 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 
Για τη λήψη και καθιέρωση αποτελε­
σματικών μέτρων για την προστασία 
του καταναλωτή, πρέπει να επισημαν­
θούν και να ληφθούν υπόψη τακόλουθα 
σημεία. 
(α). Οι αναβολικοί παράγοντες μετα­
βολίζονται όταν χορηγούνται στο ζώο, 
με αποτέλεσμα να διαφέρει το είδος 
του καταλοίπου που δημιουργήθηκε 
από ιστό σε ιστό. Γιαυτό η μέθοδος 
ελέγχου θα έπρεπε να στηρίζεται στον 
προσδιορισμό μιας χαρακτηριστικής 
ενώσεως που ανάλογα με τον εξεταζό­
μενο ιστό, μπορεί να είναι ο ίδιος ο ανα­
βολικός παράγοντας. 
(β). Τόσο τα ούρα όσο τα κόπρανα 
και οι ιστοί θα πρέπει να χρησιμοποιού­
νται στην ανάλυση καταλοίπων. Όπως 
δείχνει ο πίνακας 4 οι συγκεντρώσεις 
της DES στα κόπρανα είναι υψηλές και 
ο προσδιορισμός της σχετικά εύκολος. 
Ενώ στους ιστούς και ειδικά στο κρέας 
είναι πολύ χαμηλές. 
(γ). Στο χώρο χορήγησης των ανα­
βολικών στο ζώο, παραμένουν μεγάλες 
ποσότητες υπολλειμάτων, που κατά τη 
σφαγή δυστυχώς δεν απομακρύνονται, 
με αποτέλεσμα να διοχετεύονται στην 
κατανάλωση. Γιαυτό θα πρέπει να 
υπάρχουν αναλυτικές μέθοδοι ικανής 
ευαισθησίας που να ανιχνεύουν την πα­
ρουσία τέτοιων υπολλειμάτων. 
Παρακάτω αναφέρονται τα όρια ανι­
χνεύσεως της DES σε διάφορα είδη 
δειγμάτων, κατά HOFFMANN (12). 
κρέας <0.02 ng/g 
ήπαρ <0.1 ng/g 
ούρα <2.0 ng/g 
κόπρανα <5.0 ng/g 
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Συνήθως το νοεγέννητο παιδί είναι 
εκτεθειμένο σε πολύ υψηλές συγκε­
ντρώσεις εμβρυϊκών οιστρογόνων, κα­
τά την διάρκεια της τελευταίας φάσης 
της ενδομητρίου ζωής του. Μετά τον 
τοκετό τα οιστρογόνα αποβάλλονται 
γρήγορα από τον οργανισμό του νεο­
γέννητου παιδιού με αποτέλεσμα νε 
μειωθούν σημαντικά τα επίπεδα των οι­
στρογόνων ορμονών, τα οποία εμπλέ­
κονται στον παλινδρομικό μηχανισμό 
για τη ρύθμιση του ενδοκρινούς συστή­
ματος και ειδικώτερα στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των γονάδων. Τα παιδιά είναι 
κατά 20 φορές περισσότερο ευαίσθητα 
στα οιστρογόνα σε σύγκριση με τους 
ηλικιωμένους. Η κατάσταση αυτή διαρ­
κεί μέχρι την περίοδο της ήβης. Υπάρ­
χουν λιγοστά στοιχεία σχετικά με τη 
δοσολογία και τη δράση οιστογόνων 
στα παιδιά. Κατά τον BIDLINGMAIER 
(24) 5 MG αιθυνιλικής οιστραδιόλης/Μ2 
επιφάνειας του σώματος μπορούν να 
περιορίσουν τη λειτουργία του προσ­
θίου λωβού της υποφύσεως σε παιδιά 
της προηβικής ηλικίας. 
Τα κλινικά συμπτώματα που εμφανί­
ζονται στα παιδιά που εκτ ίθενται στη 
δράση οιστρογόνων, έχουν προσδιορι-
σθή από τον KNORR (25), και είναι: ανά­
πτυξη των μαστών, εναπόθεση χρωστι­
κής ουσίας στις θηλές και γύρω περιο­
χή, οιστρογονοποίηση του επιθηλίου 
του κόλπου και ένδειξη αιμορραγίας 
παρόμοιας της εμμήνου ρύσεως. Η χο­
ρήγηση αιθυνιλικής οιστραδιόλης, σε 
παιδιά ηλικίας 10 χρόνων έδειξε ότ ι μια 
δόση της τάξεως των: α) 0,001 MG/ημέ­
ρα δεν είχε καμία δράση β) 0.005MG/ 
ημέρα εμφάνιση κλινικών συμπτωμά­
των και γ) 0,2-0,3Μΰ/ημέρα αναστολή 
της σωματικής ανάπτυξης. 
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